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RESUMO 
O projeto Loja Virtual viabiliza a rápida construção de um web site de 
comércio eletrônico (E-commerce), não exigindo do usuário avançados conhecimentos 
de informática. O desenvolvimento foi baseado em ambiente Web, utilizando a 
metodologia UML (Unified Modeling Language) para a especificação, documentação 
e diagramação, assim como os conceitos da orientação à objetos, que faz uso do 
relacionamentos de objetos para analisar, projetar e programar sistemas. A linguagem 
de programação utilizada foi o PHP (Personal Home Page), versão 4, por sua 
facilidade de utilização e excelente performance. Devido a nescessidade de gravar um 
grande número de informações, e estas serem vitais para o correto funcionamento do 
sistema, foi definido que os dados seriam armazenados em um SGBD (Sistema 
gerenciador de banco de dados) relacional. O sistema funciona com qualquer SGBDR 
que possua suporte da linguagem PHP. A arquitetura do projeto é baseada em multi-
camadas, sendo elas: Camada de apresentação, Camada de regras de negócios e 










Seguindo uma tendência mundial, as corporações buscam novas formas de 
otimizar a comercialização e distribuição de bens e serviços, aumentando assim o 
faturamento e reduzindo custos para competir no mercado capitalista. 
Com a popularização da internet, o aumento da velocidade de tráfico nas 
redes e o desenvolvimento de meios seguros de efetuar transações financeiras, a 
criação de um web site de comércio eletrônico (e-commerce) torna-se um diferencial. 
Pesquisas recentes mostram que as receitas dos negócios realizados através 
da internet vêm crescendo a passos largos, podendo transformar, em curto prazo o 
comércio eletrônico numa das mais significativas portas de negócios. 
Mediante este contexto, idealizou-se a criação de uma ferramenta que 
permita ao pequeno empreendedor construir um site de comércio eletrônico e 


















Projetar e implementar um sistema que possibilite a criação de um web site 
de comércio eletrônico assim como a sua posterior administração. 
Utilizar os conceitos da orientação a objetos, agilizando e simplificando a 
implementação do projeto através do reuso de código. 
Dividir o projeto lógico em camadas, modularizando o sistema como um 
todo e possibilitando a divisão de tarefas específicas a cada integrante da equipe.      
Utilizar ferramentas de desenvolvimento que estejam de acordo com os 
conceitos de software livre, “reduzindo a zero o custo de aquisição de ferramentas” de 
desenvolvimento. 
Integrar diferentes tecnologias de forma a agilizar e facilitar o 
desenvolvimento do software. 

















3 ANÁLISE DE REQUISITOS 
Ao elaborar o projeto de um site de e-commerce, observou-se as seguintes 
necessidades:  
1. Permitir ao lojista definir os produtos a serem comercializados, assim como 
suas respectivas categorias e fornecedores, indepennt  do ramo de atividade. 
2. Facilitar ao lojista a personalização do layout do site. 
3. Prover a realização de compras através da intermet. 
4. Permitir ao cliente escolher a forma de pagamento e o endereço de entrega. 
5. Disponibilizar ao administrador um painel de controle com as principais 
configurações da loja tais como controle de estoque, manutenção de clientes,  
criação de novos usuários administradores e promoções. 
6. Disponibilizar ao administrador um conjunto de relatórios com possibilidade de 
seleção de parâmetros e impressão dos mesmos. 
7. Criar um sistema de busca genérica de forma a auxili r o cliente a encontrar 
o(s) produto(s) desejado(s). 
8. Permitir a finalização da compra somente para usuários cadastrados no sistema. 
9. Possibilitar ao cliente consultar o andamento dos seu pedidos. 
10. Prover uma forma do administrador controlar o números de acessos ao site de 
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FIGURA 04 – MENU CLIENTE (LOGADO) 
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Tela Detalhes da Compra  
 




































FIGURA 09 – CATEGORIA 
Aciona Página Inicial 
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FIGURA 10 – PRODUTO 
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Tela de Administração de Fornecedores 
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Tela de Cadastro de Produtos 
 
  
Tela de Edição de Produtos 
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FIGURA 18 – CLIENTES 
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Tela de Administração do Estoque 




























Tela de Exclusão de Produtos 
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Tela de Administração de Usuários 
Tela de Administração de Usuários  
 

















Tela de Seleção de parâmetros 
  
  



































5.1 MANTÊM PROMOÇÕES 
Descrição resumida 
 
Este caso de uso tem como finalidade a manutenção dos produtos 
em promoção, apresentados na sessão promoções do site. A utilização é feita 
pelo ator Administrador. 
 




Para criar uma promoção é necessário que exista pelo menos um 




O administrador deve selecionar os produtos que farão parte da 
promoção e indicar a porcentagem do desconto, assim como sua data inicial e 
final. 
Em um segundo momento, o administrador poderá editar os dados 










A administrador acessa a opção do sistema: Administração – 
Promoções - Novo. É iniciada a tela de cadastro de promoções com os 
campos descrição, data inicial e final, e produtos que a compõe. Os seguintes 
dados são informados: 
 
Descrição: Promoção de natal 
Data inicial: 15/11/2004 
Data final: 25/12/2004 
Produtos: Mouse óptico Logitech (desconto de 30%), Caixa de som 
Satellite (desconto de 25%) 
 
O usuário informa se a promoção aparecerá na sessão apropriada do 




O administrador acessa a opção do sistema: Administração – 
Promoções – Novo. 
A tela de cadastro de promoções é mostrada e os campos são 
preenchidos com os dados à seguir: 
 
Descrição: Promoção de natal 
Data inicial: 15/11/2004 





Produtos: Mouse óptico Logitech (desconto de 30%), Caixa de som 
Satellite (desconto de 25%) 
 
O usuário informa se a promoção aparecerá na sessão apropriada do 
site aciona a opção salvar. O sistema gera uma exceção e emite a mensagem 
“Não é possível adicionar à lista de produtos itens que não estejam 
disponíveis em estoque!. Item em falta: Mouse óptico Logitech”. O item é 
automaticamente excluído da lista e o tela entre em modo de edição. 
 
 






Este caso de uso tem como finalidade a inserção de produtos à cesta 
de compras. Sua utilização é feita pelo ator Cliente. 
 
 







Não existem requisitos para a adição de produtos na cesta de 
compras. Entretanto, para finalizar a compra o usuário deverá estar 




O usuário entra no site navega pelas categorias e inclui o(s) 
produto(s) na cesta. 
É apresentada uma tela com os produtos previamente inseridos, na qual pode 







Eurico entra na sessão de livros. Em seguida, através da ferramenta de 
pesquisa, realiza uma busca por assunto. O sistema retorna uma lista de 
obras, e dentre elas o título procurado. Eurico seleciona o produto e o 




Eurico entra na sessão de livros. Em seguida, através da ferramenta 
de pesquisa, realiza uma busca por assunto. O sistema retorna uma lista de 
obras, e dentre elas o título procurado. Entretanto o título não está disponível 
em estoque. A opção “Adicionar produto à cesta” está desabilitada, impedindo 
que o usuário inclua na cesta de compras itens não disponíveis em estoque. 











Para realizar a exclusão de itens da cesta de compras é necessário 




O cliente, após realizar a inclusão de um item (Caso de uso “Adiciona 
produto à cesta”) aciona a opção “excluir produto”, o sistema solicita uma 







Eurico, após incluir à sua cesta de compras o título “UML: Guia de 
Consulta Rápida, Novatec, Douglas Marcos da Silva”, verifica que não era 
exatamente o que estava procurando. Decide então excluir o produto de sua 
cesta acionando a opção “Excluir item da cesta de compras”. Uma mensagem 








Eurico, após incluir à sua cesta de compras o título “UML: Guia de 
Consulta Rápida, Novatec, Douglas Marcos da Silva”. Acidentalmente Eurico 
seleciona a opção “Excluir item da cesta de compras”. Uma mensagem de 








Este caso de uso tem como finalidade a visualização do(s) pedido(s) 
feito(s) pelo cliente. É possível verificar através deste, detalhes dos pedidos 
tais como, status (“aguardando pagamento”, “enviado”, “finalizado” ou 
“cancelado”), itens, assim como seus valores, datas de compra e previsão de 
entrega, dentre outras informações. A reemissão do boleto bancário também 











Para utilizar este recurso do sistema é necessário que o cliente 





O cliente acessa a opção “Consulta pedidos”. Em seguida o sistema 
pede o login e senha do usuário. Após a autenticação, é mostrada uma tela 
com os pedidos feitos pelo cliente até o presente momento, ordenados por 
data de compra. Os itens podem ser selecionados para verificação dos 







Eurico, após realizar uma compra decide verificar como está o 
andamento de seu pedido. Ele acessa a página principal do site e escolhe a 
opção “Consulta pedido”. O sistema apresenta uma tela de login e Eurico 








Em seguida Eurico aciona a opção “Entrar”. Após a validação dos 
dados é apresentada a tela de pedidos realizados. O item é acessado e 




Eurico, após realizar uma compra e efetuar o pagamento decide 
verificar  o seu pedido. Ele acessa a página principal do site e escolhe a 
opção “Consulta pedido”. Em seguida, digita seu login e senha e aciona a 
opção “Entrar”. O sistema informa que a senha ou o usuário não conferem e 
solicita uma segunda tentativa. Após a 3ª tentativa a operação é abortada e 
ocorre o retorno à página principal. 
 
 




O objetivo deste caso de uso é a finalização de um pedido de 
compra. É através desse processo que o usuário escolhe o endereço de 
entrega da mercadoria, podendo ser o mesmo cadastrado nos dados do 
cliente ou outro endereço definido pelo usuário na finalização do pedido. O 
valor do frete, que depende do peso da mercadoria e do local de entrega, é 
calculado nesta etapa, assim como a forma de pagamento. Ao final do 
processo, o sistema informa a data de previsão de recebimento e envia um e-








Para inicialização deste caso de uso é necessário que o usuário 





Após a inserção de um produto na cesta de compras o usuário já 
pode finalizar o seu pedido. O acesso é feito através da opção finalizar 
pedido, disponível a partir do momento que o primeiro item é adicionado à 
cesta. 
O próximo passo será a escolha do endereço de entrega, que 
definirá, juntamente com o peso da mercadoria o preço do frete. Em seguida é 
definida a forma de pagamento. O usuário acessa a opção concluir e o 
sistema, exibe uma tela com os detalhes da compra (mesma tela apresenta 







Eurico decide finalizar a sua compra e acessa a opção “Finalizar 




com a opção  “Definir outro endereço de entrega”. A opção é selecionada e 
uma nova tela, com os campos  básicos de um endereço comum é 
apresentada. Os dados são preenchidos e os valor do frete é calculado e 
apresentado. Eurico escolhe pagar através de boleto bancário, os detalhes do 








Este caso de uso tem como finalidade a geração dos relatórios 
definidos no arquivos XML.  
 
 




Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 
necessário e estar logado como administrador do sistema. Alguns parâmetros 
de seleção podem ser obrigatórios, e não existem restrições sobre quais 







O administrador, após efetuar o logon, escolhe um relatório da lista. 
Em seguida o sistema gera, à partir dos parâmetros definidos no arquivo XML, 
uma tela com parâmetros de seleção.  
Se os parâmetros não forem preenchidos o sistema trás todas as 
informações disponíveis, com exceção dos obrigatórios. A ordenação pode 
ser escolhida antes da geração, e pode conter qualquer campo que faça parte 
do relatório. 
Após a seleção dos parâmetros o administrador aciona a opção gerar 
relatório e o sistema rendeniza no brownser uma tabela com as informações 







O administrador do sistema deseja saber quanto foi vendido no 
primeiro semestre do ano. Sendo assim, ele acessa a opção Relatórios -> 
Pedidos emitidos. O sistema apresenta uma tela com os seguintes campos 
“data inicial”, “data final” e “valor” que são preenchidos com os seguintes 
dados: 
 
Data inicial: 01/01/2004 
Data final: 01/03/2004 




A ordenação escolhida é pelo campo data. O administrador então, 
solicita a geração do relatório. Todas os pedidos emitidos no período são 






O administrador deseja saber quantos itens vendeu de seu produto 
mais caro, a placa de vídeo RADEON X800 XT, que custa R$ 2599,00 para 
saber se vale à pena continuar trabalhando com ele. Sendo assim, o 
administrador acessa o relatório de itens vendidos e informa apenas o código 
do produto. Após a solicitação de geração do relatório o sistema informa que 
não existem registros a serem exibidos. O administrador verifica então, que 
nenhum item foi vendido do produto. 
 
 




O objetivo deste caso de uso é a solicitação de um aviso por e-mail, 
informando a chegada de determinado produto no estoque da loja. Sua 
utilização é feita pelo ator cliente. 
 











O cliente encontra o produto desejado na loja, mas o mesmo não se 
encontra disponível em estoque. Sendo assim, o cliente seleciona a opção 
“avise-me quando o produto estiver disponível”, informando apenas o seu e-
mail. A data é gravada e através de um processo automático diário, o sistema 







O usuário, após ter feito a pesquisa de uma placa de captura de 
vídeo profissional, verifica que o mesmo não está disponível em estoque no 
momento. Como se tratava de um produto caro e difícil de ser encontrado, 
decide esperar a chegada do produto na loja. Solicita então a opção de aviso, 
informando seu e-mail. 
Uma semana depois Eurico recebe em seu e-mail o aviso da 








O usuário, após ter feito a pesquisa de uma placa de captura de 
vídeo profissional, verifica que o mesmo não está disponível em estoque no 
momento. Como se tratava de um produto caro e difícil de ser encontrado, 
decide esperar a chegada do produto na loja. Solicita então a opção de aviso, 
informando seu e-mail. 
Passado 1 mês da solicitação do aviso, o sistema verifica q o produto 
ainda não está disponível e que o aviso ainda não foi dado. Sendo assim, o 
aviso é cancelado. 
 
 





O objetivo deste caso de uso é a verificação, pelo administrador, dos 
avisos solicitados pelos clientes, auxiliando o gerente no momento de realizar 
um pedido de mercadorias. Sua utilização é feita pelo ator administrador. 
 







Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 




O administrador acessa a opção relatórios e seleciona avisos 
pendentes. Após a seleção dos parâmetros, emite um relatório com a lista de 







O administrador precisa fazer um pedido ao seu fornecedor para 
repor itens que estão com estoque baixo ou em falta. Sendo assim, verifica 
quais produtos foram solicitados avisos para melhor atender seus cliente. O 




O administrador precisa fazer um pedido ao seu fornecedor para 
repor itens que estão com estoque baixo ou em falta. Sendo assim, emite o 
relatório de avisos pendentes. Após a geração do relatório, o administrador 










O objetivo deste caso de uso é o gerenciamento, pelo administrador, 
do estoque de mercadorias da loja. Sua utilização é feita somente pelo ator 
administrador. 
 




Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 




O usuário acessa a opção estoque, no painel de controle, e o sistema 
gera uma lista com a situação de todos os produtos presentes no estoque. 
As possíveis situações são: 
 
• Estoque do produto acima ao igual ao ponto de reposição 
• Estoque do produto abaixo do ponto de reposição 
• Produto em falta 
 
Na mesma tela, é possível definir quais produtos farão parte do 




mercadorias assim como suas respectivas quantidades. O administrador 







O administrador decide verificar como está o seu estoque e acessa a 
opção no painel de controle. Em seguida o sistema lhe informa que existe 
uma série de produtos que estão abaixo do ponto de reposição. Como muitos 
destes produtos se tratavam de itens presentes na lista dos mais vendidos, o 
administrados informa as quantidades e gera o relatório de pedido. 
 
 




Este caso de uso tem como finalidade a criação do usuário do site. A criação 
pode ser feita pelo ator usuário ou administrador. 
 
 











O usuário entra no site seleciona diretamente o link referente ao 
cadastro efetua o seu cadastramento como cliente do site ou no momento que 
o cliente tenta fechar a sua compra é requisitada que este faça seu registro. 
Em um segundo momento, o cliente poderá editar seus dados cadastrados 






Eurico acessa o site seleciona dentro da categoria de seu interesse, 
diversos produtos, após adicioná-los em sua cesta de compras Eurico resolve 
fechar o pedido, como ele não era um cliente cadastrado no sistema, aparece 
um formulário de registro para Eurico preencher. Eurico cadastra-se e pode 





Eurico acessa o site seleciona dentro da categoria de seu interesse 
diversos produtos, após adicioná-los em sua cesta de compras Eurico resolve 
fechar o pedido, como ele não era um cliente cadastrado no sistema, aparece 




preenche o campo CEP de forma incorreta, é apresentada uma tela 
possibilitando a correção do erro e Eurico consegue efetuar o cadastro com 
sucesso. 
 




Este caso de uso tem como finalidade a definição do endereço de 
entrega dos produtos durante o processo de fechamento do pedido. 
 




O usuário deve estar cadastrado no sistema e estar concluindo um 




O usuário entra no site navega pelas categorias e inclui o(s) produto(s) na 
cesta. Após vai em “fechar pedido” confirma os produtos comprados e 
seleciona que estes sejam entregues no endereço conforme o seu cadastro 
ou em outro endereço que pode ser preenchido em um campo que aparecerá 








Eurico após navegar pelo site e escolher os produtos que deseja comprar 
seleciona “fechar pedido”, logo após Eurico seleciona que o produto deverá 
ser entregue no mesmo endereço que ele cadastrou no site. Eurico seleciona 




Eurico após navegar pelo site e escolher os produtos que deseja comprar 
seleciona “fechar pedido”, porém Eurico está de férias na praia e deseja que 
os produtos devem ser entregues no endereço onde ele se encontra então 
Eurico seleciona o campo “mudar o endereço de entrega”, preenche-o, e 
finaliza o seu pedido aguardando os produtos no local onde ele definiu.  
 
 





Este caso de uso tem como finalidade permitir a escolha da forma de 
pagamento que melhor se adaptar ao cliente. Sua utilização é feita pelo ator 
Cliente. 
 












O cliente, após realizar a compra de um produto seleciona a forma de 
pagamento que melhor lhe convém. (Boleto bancário, Transferência 
eletrônica, Cartão de crédito, etc.) Feito isso o usuário conclui a compra e o 






Eurico com sua cesta de compras cheia de produtos resolve fechar 
seu pedido, Eurico confirma os dados de sua compra e seleciona pagamento 
via boleto bancário e vai em finalizar pedido. É apresentado na tela um boleto 





Eurico na hora de fechar seu pedido escolhe pelo pagamento via 
cartão de crédito. Eurico digita um número de cartão inválido, o sistema 
apresenta uma resposta dizendo que o cartão é inválido e retorna para a tela 









Este caso de uso tem como a finalidade permitir ao ator 
administrador definir os parâmetros do site, ou seja, através da área de 
administração do site ele poderá definir alguns parâmetros essenciais para o 
funcionamento correto do site (cores/formato/servidor FTP, mysql, etc.).  
 
 








O administrador acessa a página de criação do site sistema. Em 
seguida terá uma tela apresentada podendo o administrador selecionar os 









Administrador, acessa a página definida no manual como “Instalação 
do Sistema”, as instruções são apresentadas na tela, o administrador segue-
as corretamente chegando até a tela de definições de parâmetros, escolhe a 
cor “Azul” para o site e indica o endereço correto dos servidores e vai em 
“Instalar”. Administrador recebe a mensagem que o processo foi completado 




Administrador, acessa a página definida no manual como “Instalação 
do Sistema”, as instruções são apresentadas na tela, o administrador segue-
as corretamente chegando até a tela de definições de parâmetros, escolhe a 
cor “Azul” para o site e indica o endereço do servidor de ftp porém 
Administrador esquece de colocar o endereço do servidor de Banco de Dados 
e vai em “Instalar”. Administrador recebe a mensagem que o processo foi não 
pode ser completado pois não foi preenchido o endereço do servidor de banco 
de dados para criação das tabelas do sistema. Administrador tem a 
possibilidade agora de voltar e preencher o campo novamente. 
 
 




O objetivo deste caso de uso é manter as taxas referentes ao 












Após a criação do site através da área de administração, o 
administrador pode selecionar a opção de Frete.  Após isso é exibida a 
possibilidade do mesmo alterar as taxas, tanto como definir valores para as 







Administrador recebe um aviso do correio dizendo que as taxas para 
entregas via sedex para a região sul do Brasil sofreram reajustes e em anexo 
uma tabela de novos valores. Administrador acessa a área de administração 
do site seleciona a opção frete escolhe a região e clica em atualizar, assim é 
apresentado um campo onde este pode alterar o valor para o valor reajustado. 
 
 






Este caso de uso tem como finalidade a permitir ao administrador criar 
usuários administradores no site.  
 









O administrador entra na área de admin seleciona o link relacionado 
a manutenção de usuários no site e ao acessa-lo terá disponível a 







O administrador desejando cadastrar mais um usuário do sistema 
com os mesmos privilégios dele acessa a área de admin do site e clica sobre 
o ícone manutenção de usuários. Após isto o administrador digita os dados 







O administrador desejando cadastrar mais um usuário do sistema 
acessa a área de admin e vai até a sessão de manutenção de usuários. Ao 
cadastrar o usuário o administrador preenche errado o campo e-mail e o 









Este caso de uso tem como finalidade a permitir ao administrador adicionar, 
alterar ou excluir clientes do site.  
 











O administrador entra na área de admin seleciona o link relacionado 
a manutenção de clientes no site e ao acessa-lo terá disponível a 






O administrador após verificar a existência de um cadastro com 
dados falsos deseja remover este cliente. O administrador acessa a área de 





O administrador desejando cadastrar mais um cliente do site acessa 
área de manutenção de usuários dentro da administração e clica em adicionar 
cliente ao sistema, porém na hora de realizar o cadastro ele esquece de 
preencher o campo de e-mail, o sistema retorna uma mensagem 
possibilitando então o preenchimento do campo esquecido. 
 
 







 Este caso de uso visa possibilitar que o ator acesse a área de 
Administração do Site (Painel de Controle). A responsabilidade de 
acionamento fica a cargo do Ator: Administrador. 
 




 É necessário que o Administrador tenha realizado a instalação do 




 O Administrador digita em seu navegador o endereço do Painel 






 O Administrador Aloísio da Silva acessa a tela de Login da Área 
de Adminsitração digitando em seu navegador o endereço 
http://meudominio/loja/admin/. A tela de login é iniciada contendo os campos: 









 Para validação Aloísio aciona o botão Logar, o sistema autentica 
os dados fornecidos, e em seguida apresenta apresenta a tela Inicial do 




 Aloísio deixa de informar ou fornece dados inválidos necessários 
para efetuar o logon no Sistema, senha e/ou login, o sistema o alerta sobre 










 Este caso de uso visa possibilitar que o ator cadastre, edite e exclua 











É necessário que o Administrador efetue o logon na área de 
administração da Loja (Painel de Controle), que exista pelo menos uma 
categoria e que o produto seja cadastrado dentro da categoria existente. 





O Administrador efetua logon na área de  administração da Loja (Painel 
de Controle), seleciona a categoria na qual deseja cadastrar o produto. Em 
um segundo momento, o administrador poderá editar os dados do produto ou 









O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista as Categorias 
Principais cadastradas, ao clicar na Categoria desejada o sistema 
disponibiliza a Opção “Novo Produto”. Ao clicar nesta opção é iniciada a tela 
de cadastro de Novo Produto, contendo os campos: Imagem, Nome, 








Descrição: Descrição do Novo Produto 
 









 O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de 
Administração do Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista 
as Categorias Principais cadastradas, ao clicar na Categoria desejada o 
sistema lista as Sub-Categorias e produtos existentes vinculadas a Categoria 
Principal juntamente com suas Ações “Editar / Excluir”. Ao clicar na ação 
editar é iniciada a tela de edição do Produto selecionado. 
 Para gravar as modificações realizadas Aloísio aciona a opção 




 O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de 
Administração do Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista 
as Categorias Principais cadastradas, ao clicar na Categoria desejada o 
sistema lista as Sub-Categorias e produtos existentes vinculadas a Categoria 
Principal juntamente com suas Ações “Editar / Excluir”. Ao clicar na ação 












Aloísio deixa de Informar algum dos campos necessários ao cadastro 
do Novo Produto ou Informa dados incompatíveis, o sistema o alerta sobre 






Aloísio deixa de Informar algum dos campos necessários na hora da 
edição do Produto ou Informa dados incompatíveis, o sistema o alerta sobre 
este fato, após o preenchimento correto dos dados necessários a tela é 
concluída. 
 
5.18 MANTÉM CATEGORIA  
 Este caso de uso visa possibilitar que o ator cadastre, edite ou exclua 
suas categorias de produtos. A responsabilidade de acionamento fica a cargo 
do Ator: Administrador. 
 







Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 
necessário que o administrador do site efetue logon na área de Administração 
da Loja (Painel de Controle). No caso de edição e exclusão é necessária a 




O administrador acessa a tela de Categorias/Produtos, na qual pode 









O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista as Categorias 
Principais cadastradas e o menu de Opções com a opção Nova Categoria. Ao 
clicar na opção Nova Categoria é iniciada a tela de cadastro, contendo o 
campo: Descrição. Aloísio preenche o Formulário: 
 
Descrição: Nova Categoria 
 








O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista as Categorias 
Principais cadastradas e suas Ações “Editar / Excluir”. Ao clicar na ação Editar 
é iniciada a tela de edição da Categoria referente. Para gravar as 





O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Categorias/Produtos, o sistema lista as Categorias 
Principais cadastradas juntamente com suas Ações “Editar / Excluir”. Ao clicar 
na ação excluir é iniciada a tela de confirmação de exclusão da Categoria 
referente. 








Aloísio deixa de preencher o campo solicitado pelo Formulário de Nova 
Categoria, o sistema o alerta sobre este fato, após o preenchimento correto a 







Aloísio, ao editar a Categoria referente, deixa o campo solicitado pelo 
Formulário em Branco, o sistema o alerta sobre este fato, após o 
preenchimento correto a tela é concluída. 
 
 




 Este caso de uso visa possibilitar que o ator cadastre seus 
Fornecedores de produtos. A responsabilidade de acionamento fica a cargo 




Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 
necessário que o administrador efetue logon na área de Administração da 
Loja (Painel de Controle). Não existem restrições sobre cadastro de 
Fornecedores, no caso de edição e exclusão será necessária a existência de 




O administrador acessa a tela de Fornecedores, na qual pode inserir 










O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Fornecedor – Novo. É iniciada a tela de cadastro de 
Novo Fornecedor, contendo os campos: Fornecedor, Endereço, 
Complemento, Cidade, Bairro, UF, Telefone para Contato e Responsável. 
Aloísio digita os seguintes dados: 
 
Fornecedor: Novo Fornecedor 
 
Endereço: Endereço do Novo Fornecedor 
 
Complemento: Complemento do Novo Fornecedor 
 
Cidade: Cidade do Novo Fornecedor 
 
Bairro: Bairro do Novo Fornecedor 
 
UF: UF do Novo Fornecedor 
 
Telefone: Telefone do Novo Fornecedor 
 









O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Fornecedor, o sistema lista os Fornecedores 
cadastrados juntamente com suas Ações “Editar / Excluir“. Ao clicar na ação 
Editar, a tela de edição de Fornecedor é iniciada. Para gravar as modificações 




O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de Administração do 
Site: Administração – Fornecedor, o sistema lista os Fornecedores 
cadastrados juntamente com suas Ações “Editar / Excluir“. Ao clicar na ação 
Excluir é iniciada a tela de confirmação de exclusão do Fornecedor referente. 








Aloísio deixa de Informar algum dos campos necessários ao cadastro 









Aloísio, ao editar o Fornecedor referente, deixa de Informar algum dos 
campos necessários ou Informa dados incompatíveis, o sistema o alerta sobre 
este fato, após o preenchimento correto a tela é concluída. 
 
 




 Este caso de uso visa possibilitar que o ator acesse a ajuda 
disponível sobre a Área de Administração do Site (Painel de Controle). A 
responsabilidade de acionamento fica a cargo do Ator: Administrador. 
 




 Para utilizar os recursos disponibilizados por este caso de uso é 
necessário que o administrador do site efetue logon na área de Administração 







 O administrador acessa a tela de Ajuda, na qual pode consultar 




 O Administrador Aloísio da Silva acessa a opção de 
Administração do Site: Administração – Ajuda. É iniciada a tela de Ajuda 
contendo as modalidades referentes as ações do Sistema: 
Categorias/Produtos, Configurações, Ferramentas, Fornecedores, Relatórios . 
 Aloísio seleciona a Ajuda sobre “Fornecedores”, o sistema inicia a 
tela de Ajuda com os dados sobre as funções disponíveis nesta modalidade. 
 
 




 Este caso de uso visa possibilitar que o ator selecione a 
















O usuário seleciona a Categoria de seu interesse e o sistema retorna 







 O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e 
seleciona a Categoria de Produtos de seu interesse: Categorias – Categoria. 
É iniciada a tela da Categoria oferecendo suas Sub-Categorias ou produtos 
referentes. 
 
Categoria Selecionada: Placas 
 
Sub-Categorias: Placas Mãe 
         Placas de Vídeo 
          Placas de Captura / Edição 




      Placas de Som 
        Placas de Rede 
 
Sub-Categoria Selecionada: Placas de Vídeo 
 
Produtos: ATI Radeon 9200 SE 64 Mb 
       ATI Radeon 9800 PRO 256 Mb 








 Este caso de uso visa possibilitar que o ator selecione o Produto 
de seu interesse. A responsabilidade de acionamento fica a cargo do Ator: 
Cliente. 
 










O usuário seleciona o produto desejado, o sistema inicia a tela de 







O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e seleciona o 
Produto desejado Categoria - Produto. É iniciada a tela da do Produto 
oferecendo ao usuário as seguintes informações: 
 
Nome do Produto: Memória DDR 256 MB 
 
Detalhes do Produto: Módulo de Memória DDR 256 Megabytes PC 
2700 333 Mhz 
 
Preço: R$ 155,00 
 
Disponibilidade para Entrega: Disponível 
 
Prazo de Entrega: 3 Dias Úteis 
 
Função do sistema “Ampliar Imagem” 
 





Função do sistema “Enviar essa oferta para um amigo” 
 
Função do sistema “Minha Opinião sobre este produto” 
 
 




 Este caso de uso visa possibilitar que o ator realize uma pesquisa 
referente ao produto desejado. A responsabilidade de acionamento fica a 
cargo do Ator: Cliente. 
 
 








O usuário acessa a área de consulta do site e digita o nome do produto 










 O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e no 
Menu de Opções, visualiza a alternativa de Pesquisa de Produtos, Eurico 
digita a palavra-chave e aciona a função “Pesquisar”. São apresentado os 
resultados da pesquisa. 
 
Palavra Chave: Intel 
 
Resultados:  Processador Intel Pentium 4 2.0 Ghz 
   Placa Fax Modem 56K Intel 
    Processador Intel Pentium 4 2,4 Ghz  
 
 
Cenário Secundário  
 
Eurico aciona a função do sistema “Pesquisar” sem estabelecer o 
critério da pesquisa, o sistema informa qual o procedimento correto. 
 







 Este caso de uso visa possibilitar que o ator visualize as opiniões 
cadastradas sobre o produto em questão. A responsabilidade de acionamento 
fica a cargo do Ator: Cliente. 
 








O usuário seleciona o produto de seu interesse e aciona a opção 
“Opiniões sobre este Produto”, o sistema inicia uma nova tela com as opiniões 






 O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e no 
Menu de Categorias seleciona a Categoria Processadores – AMD, o sistema 
lista os produtos contidos na categoria desejada, Eurico seleciona o Produto 
AMD Mobile Athlon™ 64, uma nova tela com as informações referentes a este 
produto é iniciada, o cliente aciona a opção Opiniões sobre este Produto e 













Mensagem: Excelente Processador, superou minhas expectativas. 
 
 
5.25 CADASTRA OPNIÃO 
 
Descrição Resumida  
 
Este caso de uso visa possibilitar que o ator cadastre sua opinião sobre 












O usuário seleciona o produto de seu interesse e aciona a opção 
“Opiniões sobre este Produto”, o sistema inicia uma nova tela com as opiniões 
cadastradas referente ao produto juntamente com o formulário para 






 O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e no 
Menu de Categorias seleciona Processadores – AMD, o sistema lista os 
produtos contidos na categoria desejada, Eurico seleciona o Produto AMD 
Mobile Athlon™ 64. Uma nova tela com as informações referentes a este 
produto é iniciada, o cliente aciona a opção Opiniões sobre este Produto e 
uma nova tela é iniciada com as Opiniões Cadastradas juntamente com o 
Formulário de Nova Opinião. 
 













Cadastrar Nova Opinião (Formulário) 
 
Campo Cliente: Eurico Fasa 
 
Campo Email: euricofasa@euricofasa.com 
 
Campo Mensagem: Comprei este produto também e era bem o que 
precisava para minha empresa. 
 






 Eurico deixa de Informar algum dos campos necessários ao cadastro de 
Nova Opinião ou Informa dados incompatíveis, o sistema o alerta sobre este 
fato, após o preenchimento correto dos dados necessários a tela é concluída. 
 
 




Este caso de uso visa possibilitar que o ator imprima os relatórios 
disponíveis na área de administração. A responsabilidade de acionamento fica 








 É necessário que o Administrador efetue o logon na área de 




 O Administrador efetua logon na área de  administração da Loja 







 O Administrador Aloísio da Silva acessa a tela de Relatórios, 
seleciona o Relatório “Fornecedores” e clica em Avançar, uma nova 
tela com o relatório gerado lhe é apresentada, o Ator clica na opção 











   Este caso de uso visa possibilitar que o ator indique algum produto do 
site de vendas à um Amigo. A responsabilidade de acionamento fica a cargo 
do Ator: Cliente. 
 









O usuário acessa a tela “Indique a um Amigo”, fornece seu nome e o e-






O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e aciona a 
tela “Indique a um Amigo”, a nova tela apresenta os seguintes campos e o 













Eurico aciona o botão Enviar sem preencher os campos necessários 
para a conclusão da tela, o sistema informa qual o procedimento correto. 
 
 





 Este caso de uso visa possibilitar que o ator recupere sua senha 
de acesso ao Site. A responsabilidade de acionamento fica a cargo do Ator: 
Cliente. 
 









Fluxo de Eventos 
 
O usuário acessa a tela “Recupere sua Senha” fornece seu email e 




Cenário Principal  
 
O Cliente Eurico Fasa acessa o sistema de vendas (site) e aciona a 
tela “Recupere sua Senha”, a nova tela apresenta o seguinte campo e o Ator 




O sistema realiza a busca na base de dados, verifica que o email é 
existente e envia um Email com as informações para acesso ao site. 
Cenário Secundário 
 
Eurico aciona o botão Enviar sem fornecer o email para a 
recuperação de email, o sistema informa qual o procedimento correto. 
 
 






 Este caso de uso visa possibilitar que o ator recupere sua senha 
de acesso a Área de Administração. A responsabilidade de acionamento fica 
a cargo do Ator: Administrador. 
 
Fluxo de eventos 
 
 






O usuário acessa a tela “Recupere sua Senha” fornece seu e-mail e 






 O Cliente Aloísio da Silva acessa o Painel de Controle e aciona a 




 O Ator informa seu e-mail e aciona o botão Enviar, o sistema 
realiza a busca na base de dados, verifica que o e-mail é existente e envia um 






 Aloísio aciona o botão Enviar sem fornecer o e-mail para a 













7 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO 
7.1 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 
7.1.1 Alterar categoria 
 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.2 DIAGRAMAS DE COLABORAÇÃO 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FIGURA 96 – DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO – CARRINHO PRODUTO INCLUIR 
  
 



























































































10 DICIONÁRIO DE DADOS 
10.1 TABELA PRODUTO 
 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do produto cod_produto SERIAL  X  X Sim 
Código da categoria cod_categoria INTEGER   X  Sim 
Código do fornecedor cod_fornecedor INTEGER   X  Sim 
Nome nome VARCHAR 40    Não 
Descrição descricao VARCHAR 80    Não 
Detalhes  detalhes TEXT     Não 
Marca marca VARCHAR 20    Não 
Caminho da imagem imagem VARCHAR 100    Não 
Caminho da miniatura da img. miniatura VARCHAR 100    Não 
Frágil fragil CHAR 1    Não 
Unidade unidade CHAR 10    Não 
Valor unitário valor_unit NUMERIC 15,2    Não 
Peso líquido peso_liq NUMERIC 15,2    Não 
Quantidade em estoque estoque INTEGER     Não 
Classificação fiscal class_fiscal VARCHAR 10    Não 
ICMS icms NUMERIC 15,2    Não 
IPI ipi NUMERIC 15,2    Não 
Código de barras cod_barras VARCHAR 60    Não 
Última venda ultima_venda TIMESTAMP     Não 
Ponto de reposição ponto_repos INTEGER     Não 
Preço de custo preco_custo NUMERIC 15,2    Não 
Ativo (S ou N) aivo CHAR 1    Não 
 
10.2  TABELA CATEGORIA  
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código da categoria cod_categoria SERIAL  X  X Sim 
Nome nome VARCHAR 40    Não 
Categoria pai cod_catagpai INTEGER   X  Não 





10.3 TABELA FORNECEDOR 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do fornecedor cod_fornecedor SERIAL  X  X Sim 
Razão social razao_social VARCHAR 40    Não 
Nome fantasia nome_fantasia VARCHAR 40    Não 
CNPJ cnpj CHAR 14    Não 
Endereço endereco VARCHAR 40    Não 
Número numero CHAR 6    Não 
Complemento complemento VARCHAR 40    Não 
Bairro bairro VARCHAR 40    Não 
CEP cep CHAR 10    Não 
Cidade cidade VARCHAR 40    Não 
Estado estado CHAR 2    Não 
Pais pais VARCHAR 40    Não 
Fone fone CHAR 20    Não 
Ativo (S ou N) ativo CHAR 1    Não 
10.4 TABELA PROMOCAO 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código da promoção cod_promocao SERIAL  X  X Sim 
Nome nome VARCHAR 40    Não 
Data início dt_ini DATE     Não 
Data fim dt_fim DATE     Não 
10.5 TABELA PROMOCAO_PRODUTO 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código da promoção cod_promocao INTEGER  X  X Sim 
Código do produto cod_produto INTEGER     Não 
Percentual do desconto desconto NUMERIC 15,2    Não 
 
10.6 TABELA AVISOS 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do aviso cod_aviso SERIAL  X  X Sim 
Código do produto cod_produto INTEGER   X  Sim 
E-mail email VARCHAR 10    Sim 




Indicativo de avisado (Sim ou não) avisado CHAR 1    Não 
10.7 TABELA OPNIOES 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código da opnião cod_opniao SERIAL  X  X Sim 
Código do produto cod_produto INTEGER   X  Sim 
Nome nome VARCHAR 40    Não 
E-mail email VARCHAR 40    Não 
Data da postagem data DATE     Não 
Observação obsevacao TEXT     Não 
 
10.8 TABELA PEDIDO 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do pedido cod_pedido SERIAL  X  X Sim 
Código do cliente cod_cliente INTEGER   X  Sim 
Data da realização data DATE     Não 
Quantidade de itens qtd_itens INTEGER     Não 
Valor total valor_total NUMERIC 15,2    Não 
Valor do frete valor_frete NUMERIC 15,2    Não 
Status* status CHAR 1    Não 
* Status: A – Aguardando pagamento, F – Finalizado, E – Enviado, C - Cancelado 
10.9 TABELA PEDIDO_ITENS 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do pedido cod_pedido SERIAL  X X  Sim 
Código do produto cod_produto INTEGER  X X  Sim 
Quantidade quantidade INTEGER     Não 
Valor unitário valor NUMERIC 15,2    Não 









DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do pedido cod_pedido SERIAL  X X X Sim 
Endereço endereco VARCHAR 40    Não 
Número numero CHAR 6    Não 
Complemento complemento VARCHAR 40    Não 
Bairro bairro VARCHAR 40    Não 
CEP cep CHAR 10    Não 
Cidade cidade VARCHAR 40    Não 
Estado estado CHAR 2    Não 
Pais pais VARCHAR 40    Não 
Fone fone CHAR 20    Não 
Contato contato VARCHAR 40    Não 
Fone contato fone_contato CHAR 20    Não 
10.11 CLIENTE 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do cliente cod_cliente SERIAL  X  X Sim 
Nome  nome VARCHAR 40    Não 
Data de nascimento data_nasc DATE     Não 
Endereço endereco VARCHAR 40    Não 
Número numero CHAR 6    Não 
Complemento complemento VARCHAR 40    Não 
Bairro bairro VARCHAR 40    Não 
CEP cep CHAR 10    Não 
Cidade cidade VARCHAR 40    Não 
Estado estado CHAR 2    Não 
Pais pais VARCHAR 40    Não 
Fone fone CHAR 20    Não 
E-mail email VARCHAR 40    Não 
Sexo (M ou F) sexo CHAR 1    Não 
Número do RG rg CHAR 10    Não 
Número do CPF cpf CHAR 11    Não 
Data da última visita ao site ultimavisita DATE     Não 
Número de visitas visitas INTEGER     Não 
Descrição do login login CHAR 12    Não 







DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do usuário cod_usuario SERIAL  X  X Sim 
Descrição do login login CHAR 8    Sim 
Senha senha CHAR 8    Sim 
Nome do usuário nome VARCHAR 40    Sim 
E-mail email VARCHAR 40    Sim 
 
10.13 LOJA 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código da loja cod_loja SERIAL     Sim 
Nome nome VARCHAR 40    Não 
Fone fone      Não 
E-mail email VARCHAR 40    Não 
Endereço endereco VARCHAR 40    Não 
Número numero CHAR 6    Não 
Complemento complemento VARCHAR 40    Não 
Bairro bairro VARCHAR 40    Não 
CEP cep CHAR 10    Não 
Cidade cidade VARCHAR 40    Não 
Estado estado CHAR 2    Não 
Pais pais VARCHAR 40    Não 
Imagem de topo do site img_topo VARCHAR 40    Não 
Imagem do rodapé do site img_rodape VARCHAR 40    Não 
 
10.14 MENU 
DESCRICAO DO ATRIBUTO NOME DO CAMPO TIPO TAM. PK FK UNIQUE OBRIG. 
Código do menu cod_menu SERIAL  X  X Sim 
Descrição descricao VARCHAR 40    SIm 
Ordem ordem INTEGER     Sim 
Menu pai menu_pai INTEGER   X  Sim 







11 CAMADA DE PERSISTÊNCIA 





























































































































































































O trabalho de desenvolvimento do projeto Loja Virtual agregou muitos 
conhecimentos aos integrantes da equipe, através da pesquisa, da troca de 
informações e compartilhamento de experiências no desenvolvimento de 
software. No decorrer da implementação do projeto, percebemos que o PHP 
não é a linguagem mais apropriada para o desenvolvimento de aplicações 
com a metodologia de orientação a objetos, pois não é uma linguagem de 
programação puramente orientada a objetos. Entretando, o PHP apresentou 
excelente performance e uma grande quantidade de recursos disponíveis 
para uso, uma vez que se trata de um projeto Open Source, que conta com a 
colaboração de milhares de desenvovedores por todo o mundo. 
 Observou-se que a internet apresenta uma série de padrões de layout 
de páginas, tais como a correta utilização das cores, fontes, e localização dos 
recursos disponíveis ao usuário, tornado um desafio a criação de páginas 
amigáveis e padronizadas. 
 Para finalizar, concluímos que desenvolver aplicações em ambiente 
Web não é uma tarefa simples, pois o mesmo não foi projetado para o uso 
que se faz dele hoje. As linguagens utilizadas na Web evoluíram muito, 
tornando possível a realização de variadas operações no ambiente, mas o 
custo e o tempo de desenvolvimento ainda são maiores se comparadas com 
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